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BAB 6 
SIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah pada siswa kelas 4-
6 Sekolah Dasar Katolik Santo Xaverius Surabaya dimana adanya 
peningkatan nilai indeks massa tubuh seorang anak akan disertai 
dengan peningkatan tekanan darah sistolik maupun tekanan darah 
diastolik.  
 
6.2 Saran 
1. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan rentang 
kelas, usia maupun kategori yang lain. 
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut secara komprehensif 
tentang berbagai faktor risiko lain seperti keturunan, etnik, 
aktivitas fisik, konsumsi makanan, stres, hormonal, 
penyakit, dan lain-lain yang dapat menyebabkan obesitas 
maupun hipertensi pada anak. 
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3. Perlu dilakukan monitoring tekanan darah dan berat badan 
pada anak secara berkala melalui Usaha Kesehatan Sekolah 
(UKS).  
4. Orang tua perlu memperhatikan asupan nutrisi, mengawasi 
status berat badan dan menganjurkan kepada anak agar 
mengkonsumsi makanan yang sehat dan tinggi serat seperti 
sayur dan buah. 
5. Orang tua juga perlu membiasakan hidup sehat yaitu 
mengajak anak untuk lebih banyak beraktivitas atau 
berolahraga.  
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